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The Rule of Law in China and the Modernization of Higher Education Governance
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Abstract：The modern university system and modern higher education governance necessitate new development 
patterns, comprehensive institutional reforms, capacity and intension building and governance effectiveness. The 
intension of higher education governance includes the establishment of a common-governance structure and of 
a culture of community by promoting harmony. Such a pattern is expressed by (1) the shift from governance control 
to governmental supervision; (2) the shift form external command to selective self-discipline; (3) the shift from 
academic autonomy to governance autonomy, and (4) the shift from “hard dmi istration” to “soft governance”.
The government is required to improve the governance capacity, to provide physical conditions and services and 
to hand over university to educators; the shift from executive documents dependence to the rule of law should be 
realized; management philosophy and patterns should be improved, including the introduction of the contractual 
objective management pattern; the rule of law and the university’s autonomy should be balanc d w thin university; 
and the governance by the community of professors and other shareholders should be promoted. In terms of the 
authorization for the university’s c ns itutioncons ruction, the differentiation principle should be adopted in order 
to realize “customized governance for each university”. 
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